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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan komunikasi pada 
karyawan di departmen HR & GPA pada PT Energi Mega Persada, Jakarta. Metode penelitan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian 
yang dapat berupa apa saja termasuk kejadian atau gejala yang tidak menggambarkan 
hitungan, angka, atau kuantitas. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, karyawan pada 
department HR & GPA pada PT Energi Mega Persada [uas terhadap komunikasi yang ada pada 
department HR & GPA, namun aspek-aspek yang mendukung kepuasan komunikasi didalam 
department HR & GPA harus lebih ditingkatkan lagi. Simpulan dari penelitian ini adalah 
dengan adanya kepuasan komunikasi yang dirasakan oleh karyawan pada department HR & 
GPA, PT Energi Mega Persada menjadikan proses kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan 
karyawan demi mendukung dan menjalankan visi dan misi perusahaan berjalan sesuai dengan 
rencana.  
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Abstract 
 
The purpose of this study is to find out how satisfied employees in the department of 
communication at HR & GPA at PT Energi Mega Persada, Jakarta. Research methods used in 
this study is qualitative. Qualitative research is a method that can be anything including events 
or symptoms that do not describe the count, number, or quantity. The results achieved from this 
research that, employees in the HR department and GPA at PT Energi Mega Persada satisfied 
with the existing communication on the HR department and GPA, but those aspects that support 
the communication satisfaction and GPA in the HR department should be further enhanced. The 
conclusions of this study is the presence of communication satisfaction felt by employees in the 
HR department and GPA, PT Energi Mega Persada make the process of work performed by 
employees to support and implement the vision and mission of the company is running according 
to plan. 
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